









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































依 年《已婚妇女财产法 》 。 八头 人〕







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下 于 年 月 日订立一份遗嘱
,
对遗产作出处分 遗嘱



























































































虽然《司法行政条例 》 年 第 条不限制签名一定要签在遗嘱下
面
,



























































































































































































































































































































































详见 年英国《遗嘱法 》第 条
。
详见















































































































































































































































































































































































































































资格 的 怀 疑 但 是
,
如 果 受 益 人 是 养 子 女
、

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ 、 、 , ,
和



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年英国《高等法院法 》第 条第 款
。
④ 年英国《高等法院法 》第 条第 款
,
。



















































































他可以依 年《非诉讼的遗嘱检验规则 》第 条规定取得管
理 的遗产的优先权
。





































吵 年英国《遗产管理法 》第 条
。

























并依据 年《遗产管理法 》第 条规定代理
链破裂
。


















































































































































































































































《继承法 》于 年 月 日公布
,














































































































































































参见王汉斌 《关于 中华人民共和国继承法 草案 的说明 》
。
⑩ 前引 ④
,
刘春茂书
,
第 页
。
英国遗嘱继承制度研究
遗嘱见证人 无行为能力人
、
限制行为能力人 继承人
、
受遗赠人 与继承人
、
受遗赠人有利害关系的人
。
因此
,
我们应对遗嘱的见证
、
见证人的资格作出
进一步的规定
。
关于遗嘱继承人
、
受益人问题
。
我国继承法限定被继承人的子女
、
配
偶
、
父母
、
兄弟姐妹
、
祖父母
、
孙子女等法定继承人可 以被指定为遗嘱继承
人
,
遗嘱人不得用遗嘱指定法定继承人以外的人为遗产受益人
,
而只能采用
遗赠的形式将其遗产赠给法定继承人以外的人
。
亦即遗嘱继承和遗赠为两
个不同的概念
,
具有不同的法律性质
。
英国法律不区分遗嘱继承和遗赠
,
遗
嘱人可以以遗嘱的方式指定其遗产的继承人和受益人
,
且受益人为任何不
特定的人
。
笔者认为
,
我国按主体区分遗嘱继承和遗赠
,
有悖于继承法的基
本原理
,
可能使遗嘱执行的结果与被继承人的意思不符
。
因此
,
有必要将遗
嘱继承与遗赠合二为一
,
允许遗嘱人指定任何人为其遗产的继承人和受益
人
。
关于遗嘱的变更与撤销问题
。
我国继承法对撤销和变更遗嘱的方式
没有作出详细的规定
,
只有两条原则性规定 其一是
,
立有数份遗嘱
,
内容相
抵触的
,
以最后的遗嘱为准 其二是
,
自书
、
代书
、
录音
、
口头遗嘱
,
不得撤销
、
变更公证遗嘱
。
依笔者所见
,
我国继承法可以借鉴英国的立法
,
规定遗嘱人
可以采用明示
、
默示
、
销毁等方式撤销
、
变更遗嘱
,
并规定遗嘱人订立遗嘱后
缔结的婚姻具有撤销原遗嘱的效力
。
遗嘱人可以在有效的遗嘱表面上涂
改
,
或直接修改遗嘱的文字
,
但必须重新签名并见证
。
公证遗嘱的撤销和变
更可以不必一定采用公证的方式
,
只要撤销和变更该遗嘱是出于遗嘱人的
真实意愿就足够
。
关于被撤销
、
变更的遗嘱效力恢复问题
。
我国继承法对此没有作出
明文规定
。
笔者认为
,
遗嘱人因受欺诈
、
胁迫而撤销
、
变更遗嘱时
,
应当恢复
该遗嘱的效力 此外
,
遗嘱人撤销
、
变更其所立遗嘱后
,
如欲恢复原遗嘱的效
力
,
应当明确表示
,
否则不能恢复其效力
。
关于遗嘱的解释问题
。
我国继承法没有规定遗嘱的解释规则
,
以致
当遗嘱的用语产生歧义或其内容出现争议时无法律规定可遵循
。
笔者认
为
,
我们应当借鉴英国的做法
,
规定遗嘱的解释规则
。
例如
,
遗嘱用语模糊
《厦门大学法律评论 》第 期
不清时
,
民事法庭应有权以遗嘱订立时享有关情形作为证据
,
结合遗嘱人的
意图解释遗嘱 遗嘱中的
“
子女
”
一词应解释为包括婚生子女
,
准婚子女
、
养
子女和非婚生子女 遗嘱所指的财产如无特别指定时
,
应解释为死者死亡时
享有所有权的所有财产 由于遗嘱人的疏忽大意等原因致遗嘱用语出现省
略现象时
,
民事法庭应有权予以补充解释
。
关于遗嘱执行人
、
遗产管理人问题
。
我国继承法只在第 条规定
,
公民可以指定其遗嘱执行人
。
关于遗嘱执行人的资格
、
职权以及遗产管理
人等方面没有明文规定
。
笔者认为
,
我国法律规定地于原则和粗陋
。
而英
国法律却较为详细地规定遗嘱执行人
、
遗产管理人的产生办法
、
职责
、
人数
以及行为能力等
,
并规定当遗嘱指定的执行人在开始行使其职责后不久死
亡或在完成其职责之前死亡时
,
其指定的遗嘱执行人可以代其行使遗嘱执
行权
,
即所谓的代理链
。
鉴于我国法律的不完备
,
我们认为
,
我国继承法可
以在立足我国国情和风俗习惯的基础上
,
借鉴英国的有益做法
,
对遗产执行
人和遗产管理人作出具体规定
,
并引进代理链
,
以解决遗嘱执行人在接受指
定至完成其职责之前的任何时候死亡时所产生的遗嘱执行人出缺的问题
。
关于遗嘱合并问题
。
英国遗嘱法允许公民在订立遗嘱时合并已存
在的文件
,
作为遗嘱的附件
,
而我国继承法对此没有作出规定
。
笔者认为
,
我国法律可以规定公民在订立遗嘱时以遗嘱合并的方式将已存在的文书
比如房产证
、
车辆证等 作为遗嘱的组成部分
。
总之
,
通过对英国遗嘱继承制度的研究
,
并比较我国继承法关于遗嘱继
承的规定
,
笔者认为
,
我们应在坚持继承法的基本原则基础上
,
结合我国国
情
,
吸收英国的成功立法经验
,
制订一部遗嘱法
,
以规范遗嘱继承制度
。
